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ANALISIS PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN 
ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWANMELALUI 
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) 
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING 
(Studi Pada Karyawan Perum PERUMNAS Regional V Cabang Semarang) 
ABSTRAK 
Selama ini, kinerja karyawan yang tidak stabil telah menjadi permasalahan 
baik bagi perusahan kecil maupun besar. Salah satu faktor yang mempengaruhi 
kinerja karyawan adalah komitmen organisasi. Dengan mengetahui seberapa besar 
komitmen seorang karyawan terhadap perusahaannya, akan lebih mudah bagi 
perusahaan untuk menyusun strategi peningkatan kinerja. Oleh karena itu 
diadakannya penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 
melalui organizational citizenship behavior (ocb) sebagai variabel intervening 
studi pada karyawan Perum PERUMNAS Regional V Cabang Semarang, 
Tipe penelitian yang digunakan yaitu explanatory research. Jumlah 
sampel sebanyak 43 responden menggunakan pendekatan sampling jenuh. 
Pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner dengan skala pengukuran 
likert. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, uji 
regresi linier sederhana, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, signifikansi 
uji t dan uji F, analisis koefisien determinasi (Adjusted R Square), analisis jalur, 
dan sobel test. 
Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa, variabel kepuasan kerja tidak 
memiliki pengaruh kontribusi terhadap variabel kinerja karyawan maupun OCB 
dibuktikan dengan koefisien determinasi yang bernilai negatif. Hasil uji t juga 
menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan dari kepuasan kerja terhadap kinerja 
karyawan maupun OCB dibuktikan dengan hasil t hitung < t tabel. Variabel 
komitmen organisasi memiliki koefisien determinasi sebesar 27,7% terhadap 
variabel kinerja karyawan dan 13,1% terhadap variabel OCB. Hasil uji t sebesar t 
hitung 3,565 > t tabel 1,6829 terhadap variabel kinerja karyawan dan t hitung 
2,706 > t tabel 1,6829 terhadap variabel OCB. Uji F sebesar F hitung 7,258 > F 
tabel 2,8451 dan bebas dari asumsi klasik. Hasil sobel test menunjukkan hasil 
yang tidak signifikan. 
Kesimpulan dalam penelitian adalah komitmen organisasi merupakan 
faktor yang paling mempengaruhi kinerja karyawan. Terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 
maupun terhadap OCB. Adapun saran untuk perusahaan yaitu untuk lebih 
memperhatikan faktor kepuasan kerja karyawan yang memiliki indikator seperti 
pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi jabatan, rekan kerja, dan pimpinan 
 




ANALYSIS OF EFFECT OF WORK SATISFACTION AND 
ORGANIZATION COMMITMENT TO EMPLOYEE PERFORMANCE 
THROUGH ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) 
AS INTERVENING VARIABLES 
(Study On Employees Perum PERUMNAS Regional V Branch Semarang) 
ABSTRACT 
 
So far, unstable employee performance has become a problem for both 
small and large companies. One of the factors that influence employee 
performance is organizational commitment. By knowing how much an employee's 
commitment to the company is, it will be easier for the company to develop a 
performance improvement strategy. Therefore the holding of this study aims to 
determine how much influence job satisfaction and organizational commitment 
has on employee performance through organizational citizenship behavior 
(OCBC) as an intervening variable of study in Perum PERUMNAS Regional V 
Semarang employees, 
The type of research used is explanatory research. The number of samples 
is 43 respondents using a saturated sampling approach. Data collection uses 
questionnaire instruments with Likert measurement scale. The data analysis 
method used is validity and reliability test, simple linear regression test, classic 
assumption test, multiple linear regression test, significance of t test and F test, 
analysis of coefficient of determination (Adjusted R Square), path analysis, and 
sobel test. 
From the test results show that, the job satisfaction variable does not have 
the effect of contributing to employee performance variables or OCB as evidenced 
by the coefficient of determination that is negative. The t-test results also show no 
significant effect of job satisfaction on employee performance or OCB as 
evidenced by the results of t count <t table. Organizational commitment variable 
has a determination coefficient of 27.7% on employee performance variables and 
13.1% on OCB variables. The result of t test is t count 3.565> t table 1.6829 for 
employee performance variables and t count 2.706> t table 1.6829 for OCB 
variable. F test for F count 7.258> F table 2.8451 and free from classical 
assumptions. The sobel test results show insignificant results. 
The conclusion in the study is that organizational commitment is a factor that 
most influences employee performance. There is a positive and significant 
influence between organizational commitment to employee performance and 
OCB. The advice for companies is to pay more attention to the employee job 
satisfaction factor that has indicators such as the job itself, salary, promotion, 
work colleagues, and leadership 
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